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Colors speak all languages – Joseph Addison 
Color provokes a psychic vibration. Color hides a power still unknown but real, 
which acts on every part of the human body - Wassily Kandinsky 
Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan; dan saya 
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dipersembahkan untuk: 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang politik sehari-
hari seniman mural Kota Yogyakarta, serta hubungannya dengan pemerintah kota. 
Peneliti berusaha mengekplorasi kehidupan politik sehari-hari seniman mural Kota 
Yogyakarta di dunia tembok jalanan dengan menggunakan kacamata daily politics. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
interaksi simbolik, yang menitikberatkan pada pengintepretasikan individu-individu 
terhadap simbol-simbol di dalam aktivitasnya, sehingga dapat memotret politik 
sehari-hari seniman mural di Kota Yogyakarta yang menggunakan mural sebagai 
media komunikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 
partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode 
analisis interaktif. 
Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan hasil bahwa keterbatasan tembok 
jalanan sebagai media seniman mural dalam berkarya, dan adanya persaingan 
eksistensi identitas menimbulkan konflik antar seniman mural. Konflik tersebut 
diselesaikan dengan aturan khas dunia tembok jalanan yang tidak tertulis dan 
disepakati bersama, seperti tableg dan battle. Seniman mural menggunakan mural 
sebagai media komunikasi antar sesama seniman jalan dan juga dengan masyarakat. 
Kasus ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap fenomena daily politics menjadi 
bagian penting untuk memahami kondisi masyarakat Indonesia yang dinamis, pada 
ilmu politik umumnya, dan Ilmu Administrasi negara khususnya. 
 







     Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir skripsi dengan judul “Daily Politics Seniman mural di Kota Yogyakarta” . 
Secara normatif, skripsi ini disusun untuk meraih derajat kesarjanaan strata 1 
(S1) di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial UNY. Namun, skripsi 
ini bernilai lebih dari itu, proses penyusunan skripsi ini menjagarkan banyak hal, 
mulai dari perjuangan, kesabaran, hingga proses pematangan berpikir. Sesederhana 
apapun karya ini, selalu ada nilai kebanggaan dan keharuan yang mengiringi dan 
tidak dapat diungkapkan secara lisan. 
     Penelitian ini lahir dari ketertarikan peneliti terhadap dunia seni, khususnya 
mural dan dunia tembok jalanan. Dengan menggunakan konsep daily politics, peneliti 
merangkai kehidupan politik sehari-hari seniman mural di Kota Yogyakarta, yang 
menjabarkan bagaimana kehidupan seniman mural sehari-hari di tengah keterbatasan 
ruang publik. Sesuai dengan tujuan dari Administrasi Negara yaitu untuk kepentingan 
publik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah 
dalam penyusunan peraturan terkait ruang publik. Selain itu penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi masukan kepada pemerintah agar lebih dapat merangkul seniman 
mural dalam sosialisasi kebijakan maupun program pemerintah. 
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